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RESUMEN 
El análisis beneficio – costo, es una técnica que permite valorar inversiones teniendo en 
cuenta aspectos, de tipo social y medio ambiental, que no son considerados en la 
evaluación puramente financiera.  Ante ello se plantea como objetivo de la investigación 
el análisis beneficio – costo de la producción orgánica de hortalizas (cilantro, lechuga, 
cebolla roja y cebolla de rama) en el cantón Santo Domingo, con el propósito de 
establecer el mejor tratamiento de la producción, investigación que pretende brindar 
información en el ámbito económico. El análisis mostró los costos y rendimientos 
económicos de los abonos Vermicompost y Jacinto de Agua, aplicado en 1 kg, 3 kg y 5 
kg, en cada cultivo, proyectando el mejor comportamiento de las cuatro hortalizas. Se 
concluye que en la producción orgánica de hortalizas de cilantro, lechuga, cebolla roja y 
cebolla de rama, entre los abonos de Vermicompost y Jacinto de Agua el resultado de 
mejor tratamiento fue el Vermicompost en 5 kilogramos, tratamiento 3 por obtener la 
mejor rentabilidad en el comparativo.  
Palabras claves: beneficio, costo, producción, orgánica. 
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- Benefit cost per treatment in organic production of vegetables (Cilantro, Lettuce, 
Red Onion, Branch Onion) in the Canton Santo Domingo de Los Colorados 
ABSTRACT 
Benefit analysis - cost is a technique to assess investments taking into account aspects 
such as social and environmental, which are not considered in the purely financial 
evaluation. Before it is presented as research objective analysis benefit - cost of organic 
production of vegetables (cilantro, lettuce, red onion and green onion) in the canton Santo 
Domingo in order to establish the best treatment for production, research which aims to 
provide information on the economic front. The analysis showed the economic costs and 
yields and water hyacinth Vermicompost fertilizer applied in 1 kg, 3 kg and 5 kg, in each 
crop, driving the best performance of the four vegetables. It is concluded that in the 
organic production of vegetables, cilantro, lettuce, red onion and green onion, including 
fertilizers Vermicompost and Water Hyacinth result best treatment was Vermicompost in 
5 kg, treatment 3 to get the best return on comparative. 
Keywords: profit, cost, production, organic. 
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Las hortalizas a nivel mundial es uno de los principales alimentos de mayor consumo 
humano, representando la única fuente de subsistencia nutritiva para nuestro organismo 
por contener componentes de vitaminas, minerales, carbohidratos y fibras; además por el 
consumo de las hortalizas se obtienen los beneficios una vida saludable.  Los principales 
países exportadores en el año 2013 tenemos que el país que encabeza las exportaciones 
es Brasil con 366,912 T. M., siguiendo España con 27,017 T.M. y Paraguay con 23,402 
T.M. (Senasa, 2013). 
La producción de frutas y hortalizas en el estado ecuatoriano representan cerca del 
área total cultivada en el país del 30%, con 818 mil hectáreas en términos absolutos. Se 
registró en el año 2000 dedicadas a la producción de frutas alrededor de 422 mil hectáreas, 
estableciéndose en 8.4 millones de toneladas; mientras que la producción total de 
hortalizas, legumbres y tubérculos fue de 1.2 millones de toneladas en el mismo año (Sim, 
2000). 
Santo Domingo es una zona de trópico húmedo, sus principales actividades 
económicas es la agricultura y ganadería.  Territorio de sectores aptas para el desarrollo 
de la producción, en distintas variedades de siembra. Los cultivos transitorios de 
hortalizas en la ciudad en el año 2000 se estableció en la producción 172 T. M., y 
representando en la producción en la Región 4 con el 0.5% (Inec, 2000). 
El cilantro o (Coriandrum Sativum), es una hierba anual de la familia de las 
apiáceas (antes llamadas umbelíferas), beneficiosas para todo tipo de alimentos, da sabor 
y posee propiedades medicinales. En el año 2000 según el Censo Agropecuario, el 
Ecuador tiene una superficie cultivada de 791 Ha., de las cuales se cosecha en verde 686 
Ha, con una producción de 2689 toneladas. En la provincia de Pichincha se cultivan 16 
Ha, con una producción de 9 T.M., lo que corresponde al 2% de la producción nacional, 
y la ciudad de Quito se obtienen 2 toneladas en 7 Ha cultivadas, correspondiéndole el 
23% del total provincial (Simbaña, 2012). 
La lechuga, propia de las regiones semi-templadas, que se cultiva con fines 
alimentarios, su mayor consumo es en ensaladas; en el Ecuador para este cultivo se 
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destinaron 1,278 hectáreas, estableciendo una producción aproximada de 9,196 T.M. 
(Sinagap, 2012). 
La cebolla roja son cultivares de cebolla con características de una carne blanca 
con combinaciones rojizos y con una piel roja púrpura; según los datos proporcionados a 
nivel nacional se estableció 6,300 hectáreas para su cultivo y generó una producción 
aproximada de 41,201 T.M. (Sinagap, 2012). 
La cebolla de rama o (llium Fistulosum L), es una especie del género de las 
cebollas (Allium). La cebolla posee vitaminas, nunca forma bulbos y con brácteas, como 
hojas; en el Ecuador se estableció 4,405 hectáreas para su cultivo y generó una producción 
aproximada de 14,807 T.M. (Sinagap, 2012). 
Los costos en un caso de estudio implica un análisis de los recursos con los que 
se cuenta y su utilización que va más allá de expresar un número e implica la toma de 
decisiones en un contexto específico (Billene, 1999; Beker & Monchón, 1999) y se 
relaciona con la satisfacción de las necesidades para los cuales son necesarios estos 
recursos productivos. De allí emerge el término “relatividad de los costos” el cual expresa 
que habrá tantos costos como objetivos haya que cumplir. Igualmente la forma de medir 
los costos se define como la valorización monetaria del esfuerzo pero no implica una 
definición única ni específica sigue siendo relativa y depende del enfoque de quien lo 
analice o ejecute el esfuerzo. 
En este contexto se hace necesario realizar el análisis beneficio – costo  como una 
técnica que permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspectos, de tipo económico, 
social y medio ambiental, que son considerados en la evaluación puramente financiera.  
Se utiliza para comparar los costos y beneficios de diferentes decisiones (Cohen 
& Franco, 2006).  Para efectos de esta investigación se realizará una evaluación beneficio- 
costo empleando el método (ACB), que consiste en comparar los beneficios y costos de 
un proyecto específico y si los primeros superan a los segundos proporciona datos para la 
toma de decisiones y que tienden a la aceptación del proyecto. En caso contrario se 
considera que se trata de una inversión no conveniente. Este método de análisis consiste 
en realizar un comparativo de los costos con potencialidad de alcanzar de manera 
potencial y efectiva los objetivos no expresables monetariamente con la eficacia y 
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eficiencia, diferencia verdadera que las distintas formas de implementación han 
presentado en el logro de los objetivos (Arana, 2002). 
2. MÉTODOS 
En el diseño de la investigación se aplicó un método que es de tipo no 
experimental de campo cuya fundamentación es el análisis beneficio - costo de la 
producción orgánica de hortalizas (cilantro, lechuga, cebolla roja y cebolla de rama) con 
siete tratamientos, en su contexto natural para posteriormente analizarlos, por lo que se 
utilizarán métodos hipotético-deductivo, analíticos y revisión bibliográfica como sustento 
teórico del análisis.  
Para el análisis comparativo de costos por hortalizas bajo tratamientos, se 
emplearon fuentes primarias sustentadas en los cuadernos de trabajo de campo 
determinando los insumos, mano de obra, tratamiento del terreno, alquiler, depreciación, 
etc., involucrados en el proceso de producción orgánica de las hortalizas (cilantro, 
lechuga, cebolla roja y cebolla de rama). El proceso se inició con la recopilación de datos, 
posteriormente se organizó la información en tablas comparativas sobre los tratamientos 
y su procesamiento sobre los costos de producción orgánica y beneficio-costo analizando 
e interpretando los resultados de una parcela de 7 camas en la Unidad Educativa  
Calazacón en el cantón Santo Domingo de Los Colorados. 
La técnica empleada consistió en el análisis beneficio - costo, que permitió 
establecer la relación entre beneficios y costos, de esta manera evaluar cuál fue el 
tratamiento de producción más rentable y facilitar la toma de decisiones.  El análisis 
beneficio - costo permite formular y evaluar proyectos relacionándolos y plantear una 
propuesta, cuantificándola en términos monetarios, sociales, directos o indirectos con la 
finalidad de que los beneficios sean mayores a los costos (Harvard Business Press, 2007).  
El estudio fue aplicado al período 2014 (2 a 5 ciclos de producción orgánica de hortalizas) 
en parcelas de cultivos con 4 bloques y 7 camas ubicadas en la Unidad Educativa 
Calazacón en el cantón Santo Domingo de Los Colorados, provincia de Santo Domingo 
de Los Tsáchilas. 
Para efectos de la investigación,  se tomaron datos de las parcelas, en la cual fueron 
dos tipos de abonos orgánicos de Vermicompost y Jacinto de Agua, desarrollados en 7 
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tratamientos en 4 repeticiones, los tratamientos fueron asignados de forma azar en las 
diferentes camas. (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Componentes de estudio de la producción orgánica de hortalizas. 
Componente A   Componente B 
Producto   Tratamientos 
Cilantro  T 1 Vermicompost  1 Kg 
  
T 2 Vermicompost  3 Kg 
Lechuga  T 3 Vermicompost  5 Kg 
  
T 4 Jacinto de Agua  1 Kg 
Cebolla roja  T 5 Jacinto de Agua  3 Kg 
  
T 6 Jacinto de Agua  5 Kg 
Cebolla de rama   T 7 Testigo   
 
Para cumplir con el objetivo de la investigación en cuanto a la producción 
orgánica, se requirió de funciones y procedimientos en el ciclo de vida de las hortalizas. 
Relación beneficio – costo 
 
Con la relación beneficio - costo se determinaron en porcentajes el beneficio de 
cada una de ellas, en su interpretación es: si el resultado es mayor a 1 es aceptable o 
rentable, si su resultado es igual a 1 no tiene beneficio de lucro ni pérdida y si su resultado 
es menor a 1 no es rentable por lo cual el proyecto es rechazado. Su fórmula: 
 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵




Análisis Beneficio – Costo comparativo de la producción orgánica de los 
tratamientos en la Unidad Educativa Calazacón.  
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Teniendo como base el estudio experimental de la producción orgánica de las 
hortalizas (cilantro, lechuga, cebolla roja y cebolla blanca) en la Unidad Educativa 
Calazacón, en cuanto al costo de producción del cilantro se determinó que en la 
comparación de los tratamientos con abono Vermicompost y Jacinto de Agua; y el testigo, 
el que generó mayor costo en los tratamientos fue el T3 con un valor total de $ 39.51 y el 
de menor costo el T7 con un valor de $ 29.26. (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Costos de producción orgánica de la hortaliza de cilantro. 
Descripción ($) Tratamientos ($) 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Insumos 35.70               
Semillas   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Abono Vermicompost   1.80 5.40 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abono Jacinto de Agua   0.00 0.00 0.00 1.74 5.22 8.70 0.00 
Fertilizante   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Control Fitosanitario   0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
Mano de Obra 187.50               
Preparación de Terreno   10.98 10.98 10.98 10.98 10.98 10.98 10.98 
Siembra   3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 
Aplicación de Abono   1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 
Labores Culturales   9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 
Cosecha   1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 
Alquiler 7.11               
Terreno   0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
Maquinaria   0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
Depreciaciones 13.84               
Protección del terreno   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Equipo y Herramientas de 
Cultivo   0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 
Sistema de Riego   0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 
TOTAL : 244.16 32.31 35.91 39.51 32.25 35.73 39.21 29.26 
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Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo  
Elaborado por: Los Autores 
En el análisis de comparación de la producción de cilantro el mejor rendimiento 
en volumen de producción fue el abono Vermicompost T3 (Cuadro 2), con 14.89 kg, sin 
embargo el testigo T7 se consideró el de menor rendimiento por obtener el 9.24 kg.  
En la presentación de la utilidad bruta que sobresale en los tratamientos de cultivo 
de cilantro fue el T3 con $ 44.67 y de menor rendimiento fue el T7 con $ 18.48 (Cuadro 
2). 
Con los resultados obtenidos en el cultivo orgánico de cilantro en las 
comparaciones el beneficio neto que sobresale fue el T3 estipulando el $ 5.16 y con 
registro de pérdida fue el T7 con $ -10.78 (cuadro 2). 
Cuadro 2. Beneficio neto de la producción orgánica de hortaliza cilantro. 
Concepto 
Cilantro 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Volumen de producción Kg 10.69 12.93 14.89 9.73 10.52 11.01 9.24 
Precio kg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
Utilidad Bruta 32.08 38.78 44.67 29.19 31.57 33.02 18.48 
(-) Total Costos 32.31 35.91 39.51 32.25 35.73 39.21 29.26 
Beneficio Neto -0.23 2.88 5.16 -3.05 -4.16 -6.19 -10.78 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo  
Elaborado por: Los Autores 
Relación Beneficio - Costo 
 
En el análisis del Beneficio - Costo de la producción orgánica de la hortaliza 
cilantro en los diferentes tratamientos, unos de los principales es el T3 que generó mayor 
rentabilidad de la inversión, por cada dólar que se invirtió se recuperó $ 0.13; y menor 
rentabilidad se muestra en el T7 con -0.37. (Figura 1).   
 
Figura 1. Relación Beneficio - Costo de la hortaliza cilantro. 
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Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo  
Elaborado por: Los Autores 
 
En cuanto al costo de producción de la lechuga se determinó que con la aplicación 
de los abonos Vermicompost y Jacinto de Agua; y el testigo, en comparación con los 
tratamientos, la que generó mayor costo entre los abonos fue el T3 el que generó un valor 
total de $ 45.19 y de menor costo fue el T7 con un valor de $34.94 (Cuadro 3). 
Cuadro 3. Costos de producción orgánica de hortaliza lechuga. 
Descripción ($) 
Tratamientos ($) 
 T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7  
Insumos 58.16               
Semillas   2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 
Abono Vermicompost   1.80 5.40 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abono Jacinto de Agua   0.00 0.00 0.00 1.74 5.22 8.70 0.00 
Fertilizante   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Control Fitosanitario   0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
Mano de Obra 208.74               
Preparación de Terreno   9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 
Siembra   2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
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Cosecha   2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Alquiler 6.93               
Terreno   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Maquinaria   0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
Depreciaciones 10.14               
Protección del terreno   0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
Equipo/Herramientas de 
Cultivo   0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
Sistema de Riego   0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 











Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo 
Elaborado por: Los Autores 
En el análisis económico de la producción orgánica de la lechuga (Cuadro 4), el 
mejor rendimiento en volumen de producción fue el T3 con 31.72 kg, sin embargo T7 se 
consideró el de menor rendimiento por obtener el 10.87 kg.  
En la presentación de la utilidad bruta que sobresale en los tratamientos del cultivo 
de lechuga fue el T3 con $ 72.96 y de menor rendimiento fue el T7 con $ 4.35. (Cuadro 
4). 
Con los resultados obtenidos (Cuadro 4), en el cultivo orgánico de lechuga en las 
comparaciones el beneficio neto que sobresale fue el T3 estipulando $ 27.76 y con registro 
de pérdida fue el T7 con $ -30.60.  
Cuadro 4. Beneficio neto de producción orgánica de la hortaliza lechuga. 
Concepto 
Tratamientos ($) 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Volumen de producción Kg 15.70 22.02 31.72 12.71 13.53 16.29 10.87 
Precio kg 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 0.40 
Utilidad Bruta 36.11 50.65 72.96 29.24 31.12 37.48 4.35 
(-) Total Costos 37.99 41.59 45.19 37.93 41.41 44.89 34.94 
Beneficio Neto -1.88 9.06 27.76 -8.70 -10.29 -7.42 -30.60 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo  
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Elaborado por: Los Autores 
Relación Beneficio - Costo 
En el análisis del Beneficio - Costo de la producción orgánica de la hortaliza 
lechuga en los diferentes tratamientos, unos de los principales es T3 que generó mayor 
rentabilidad, por cada dólar invertido se recuperó $ 0.61; y de menor rentabilidad el T7 
con $ -0.88.  (Figura 2). 
Figura 2. Relación beneficio/costo de la hortaliza lechuga. 
 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón   
Elaborado por: Los Autores 
En referencia al costo de producción de la cebolla roja se determinó que con la 
aplicación de los abonos de Vermicompost y Jacinto de Agua; y el testigo, se presentó la 
comparación con los tratamientos, la que generó mayor costo entre los abonos fue el T3 
con un valor total de $ 71.43 y de menor costo fue el T7 con un valor de $ 53.20 (Cuadro 
5). 
 
Cuadro 5. Costos de producción orgánica de la hortaliza cebolla roja. 
Descripción ($) 
Tratamientos ($) 
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Insumos 121.62               
Semillas   5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 
Abono Vermicompost   2.65 7.94 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abono Jacinto de Agua   0.00 0.00 0.00 2.56 7.67 12.79 0.00 
Fertilizante   0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Control Fitosanitario   4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 
Mano de Obra 301.88               
Preparación de Terreno   8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 
Siembra   5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 
Aplicación de Abono   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 
Labores Culturales   23.04 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04 
Cosecha   2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Alquiler 7.73               
Terreno   0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
Maquinaria   0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
Depreciaciones 18.00               
Protección del terreno   0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
Equipo/Herramientas de 
Cultivo   1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 
Sistema de Riego   0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 
TOTAL :  449.23 60.85 66.14 71.43 60.76 65.87 70.99 53.20 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón   
Elaborado por: La Autora 
En el análisis de comparación de la producción orgánica la cebolla roja el mejor 
rendimiento en volumen de producción fue el T3 con 36.92 kg, sin embargo el T7 se 




En la presentación de la utilidad bruta que sobresale en los tratamientos de cultivo 
de cebolla roja fue el T3 con $ 106.70 y de menor rendimiento fue el T7 con $ 15.60 
(Cuadro 6). 
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Con los resultados obtenidos en el cultivo orgánico de cebolla roja en las 
comparaciones el beneficio neto que sobresale es el T3 con $ 35.27 y con registro de 
pérdida el T7 con $ -37.60. (Cuadro 6). 
Cuadro 6. Beneficio neto de la producción orgánica de la hortaliza cebolla roja. 
Concepto Tratamientos ($) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Volumen producción 
kg 27.55 31.77 36.92 23.34 26.33 34.60 20.81 
Precio kg 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 0.75 
Utilidad Bruta 79.63 91.97 106.70 67.55 76.22 100.16 15.60 
(-) Total Costos 60.85 66.14 71.43 60.76 65.87 70.99 53.20 
Beneficio Neto 18.78 25.83 35.27 6.79 10.35 29.17 -37.60 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo   
Elaborado por: La Autora 
Relación Beneficio - Costo 
 
En el análisis del beneficio/costo de la producción orgánica de la hortaliza cebolla roja en 
los diferentes tratamientos, unos de los principales es T3 que generó mayor rentabilidad, 
por cada dólar invertido se recuperó $0.49; y de menor rentabilidad se muestra el T7 con 
-0.71. (Figura 3)   
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Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón   
Elaborado por: La Autora 
En la producción orgánica de la hortaliza cebolla de rama con la aplicación de los 
abonos Vermicompost y Jacinto de Agua; y el testigo; en comparación con los 
tratamientos, la que generó mayor costo entre los abonos fue el T3 con un valor total de 
$ 103.95 y de menor costo el T7 con un valor de $ 89.47. (Cuadro 7).  
Cuadro 7. Costos de producción orgánica de la hortaliza cebolla de rama. 
Descripción ($) 
Tratamientos ($) 
 T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7  
Insumos 66.64               
Semillas   1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 
Abono Vermicompost   2.65 7.94 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abono Jacinto de Agua   0.00 0.00 0.00 2.56 7.67 12.79 0.00 
Fertilizante   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Control Fitosanitario   1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Mano de Obra 560.63               






6 14.46 14.46 14.46 
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Aplicación de Abono   1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 






7 60.27 60.27 60.27 
Cosecha  2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Alquiler  9.81               
Terreno   0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 
Maquinaria  0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 
Depreciaciones  43.53               
Protección del terreno   1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 
Equipo/ Herramientas de 
Cultivo   2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 
Sistema de Riego  1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 







Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón, Santo Domingo, 2014   
Elaborado por: Los Autores  
En el análisis de comparación de la producción orgánica de la cebolla de rama 
(Cuadro 8) el mejor rendimiento en volumen de producción fue el T3 con 56.01 kg, sin 
embargo el T7 se consideró el menor rendimiento por obtener 33.51 kg.  
En la presentación de la utilidad bruta que sobresale en los tratamientos de cultivo 
de la cebolla de rama fue el T3 con $ 158.50 y de menor rendimiento fue el T7 con $ 
23.45 (Cuadro 8). 
Con los resultados obtenidos en el cultivo orgánico de cebolla de rama en las 
comparaciones el beneficio neto que sobresale es el T3 evidenciando $ 54.55 y con 
registro de pérdida el T7 con $ -66.01. (Cuadro 8). 
Cuadro 8. Beneficio neto de la producción orgánica de la hortaliza cebolla de rama. 
Concepto 
Tratamientos ($) 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Volumen de producción 
Kg 49.72 39.82 56.01 41.32 40.65 40.05 33.51 
Precio kg 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 0.70 
Utilidad Bruta 140.71 112.70 158.50 116.93 115.04 113.34 23.45 
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(-) Total Costos 93.36 98.66 103.95 93.28 98.39 103.51 89.47 
Beneficio Neto 47.34 14.05 54.55 23.65 16.65 9.83 -66.01 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón 
Elaborado por: Los Autores 
Relación Beneficio - Costo 
En el análisis del Beneficio - Costo de la producción orgánica de la hortaliza 
cebolla de rama en los diferentes tratamientos, unos de los principales fue el T3 que 
generó mayor rentabilidad por cada dólar invertido se recuperó $ 0.52; y de menor 
rentabilidad se muestra en el T7 con -0.74 (figura 4). 
Figura 4. Relación beneficio/costo de la hortaliza cebolla de rama.  
 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón 
Elaborado por: Los Autores 
 
Rentabilidad de Beneficio - Costo de las hortalizas orgánicas (cilantro, lechuga, 
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En el análisis comparativo en cada uno de los tratamientos en la producción 
orgánica de hortalizas de los abonos Vermicompost y Jacinto de Agua, el mejor 
rendimiento aplicado con abonos es el T3, específicamente el abono de Vermicompost, 
en el cultivo de cilantro se obtuvo como Beneficio - Costo un valor de $ 0.13; la lechuga 
con $ 0.61; cebolla roja con $ 0.49 y cebolla de rama con $ 0.52. (Figura 5).  
Figura 5. Rentabilidad de la producción orgánica de hortalizas. 
Fuente: Estudio experimental en la Unidad Educativa Calazacón 
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Se establecieron los costos de producción en cada una de las hortalizas de cilantro, 
lechuga, cebolla roja y cebolla de rama en cada uno de los tratamientos, entre los abonos 
Vermicompost y Jacinto de Agua aplicados en 1 kg, 3 kg y 5kg, determinando que el 
mejor rendimiento en los abonos fue el Vermicompost con aplicación de 5 kilogramos en 
los cuatro cultivos. 
En el análisis comparativo en cada uno de los tratamientos en la producción 
orgánica de hortalizas de los abonos Vermicompost y Jacinto de Agua, el mejor 
rendimiento aplicado con abonos es el T3, específicamente el abono de Vermicompost, 
en el cultivo de cilantro se obtuvo como Beneficio - Costo un valor de $ 0.13; la lechuga 
con $ 0.61; cebolla roja con $ 0.49 y cebolla de rama con $ 0.52. 
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